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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta 
mendeskripsikan peningkatan hasil belajar Pendidikan 
Kewarganegaraan siswa kelas V SD Negeri Blotongan 01 Salatiga 
semester II tahun pelajaran 2015/2016 melalui penerapan model 
pembelajaran kooperatif  tipe time token berbantuan video.  
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan 
kelas kolaboratif menggunakan model Kemmis dan McTaggart dengan 
tahapan perencanaan, pelaksanaan, tindakan dan observasi, serta 
refleksi yang dilaksanakan pada siklus I dan siklus II. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Blotongan 01 Salatiga. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan nontes. Teknik 
tes adalah butir soal dan non tes adalah lembar observasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif, 
kualitatif, dan komparatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ≥85% hasil belajar 
Pendidikan Kewarganegaraan siswa meningkat setelah 
dilaksanakannya  penelitian. Rata-rata nilai hasil belajar siswa pada 
kondisi pra siklus yaitu 61.4, siklus I sebesar 69.5, dan siklus II 
sebesar 82. Presentase ketuntasan belajar meningkat dari kondisi pra 
siklus yaitu sebesar 42.8%, siklus I sebesar 71.5%, dan siklus II 
sebesar 100%. Berdasarkan hasil tindakan yang telah dilaksanakan, 
penelitian tindakan kelas ini dinyatakan berhasil. Hal ini ditunjukkan 
dengan presentase ketuntasan belajar siswa sebesar 100% dengan 
seluruh siswa telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal.  
Kata kunci: Pembelajaran Kooperatif Tipe Time Token 
Berbantuan Video. Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan. 
 
 
 
